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Comentari
Jaume Àgnader Miró
Jaume Aguader éi l'home més pstu-
lant, més buft-núvols i visionari que hi
ha Catalunya (En temps de la Dictadu¬
ra, el visionari, no era Macià desterrat,
era Aguader que el representava a Ca¬
talunya).
Aguader només ha llegit l'història
Ins a la revolució francesa... i creo que
la Revolució Francesa s'ha de fer a tot
arreo, fins a Catalunya i Espanya. Com
que manca doctrina—ell en diu filoso¬
fia—revolucionària, la farà ell—i també
l'inlel'lectoal Esclassans — i quan les
masses n'estiguin saturades es farà la
revolució, igual igual que l'any 1792 a
França. Aguader, en aquest fi, ha publi¬
cat llibres de títols groixuts «Amb Ca¬
talunya i per Catalunya», «Catalunya i
la Revolució» i, oi més, publicarà un
pamflet de pamflets cada quinze dies
per imposar la seva doctrina revoluc'o-
nària del vuitcents.
¿Què cal derrocar i que ca! instaurar
amb la nova revolució? Ell no ho pre-
dsa, no ho sap. «Per a la revolució no
hl ha llei preestablerta. No accepta rei
del vell règim ni s'entreté a modificar¬
lo^ perquè no hi troba res aprofitable».
«El que necessita l'Estat espanyol és un
capgirament complert, absolut, vio¬
lent». Cap on? «...França encara extre¬
ma més el procedir inquiet 1 després
de lei Constituents 1789-1791 i durant
l'Assemblea legislativa 1791-1792 refà
«is seus passos i obre un nou període
revoiucionari i Constituent amb ia Con¬
venció. Li revolució rossa comença
amb els monàrquics constitocionalistes,
després Kerensky transforma el règim
en Repúbiica i, per últim, els bolxevics
instauren el comunisme». (Ara compre¬
nem que el fill Aguader sigui comunis¬
ta, és el curs de la revolució). Com es
farà la revolució? «El que és essencial
és l'exaltació popular, de masses, que
diem avui, per a incautar-se de nou de
la direcció estatal. Per a una Revolució
no és condició precisa el poble en ar¬
mes, sí ho és, el poble amb voluntat re¬
volucionària». (Ets d'Estat Català hau¬
ran de llançar les armes o el doctor
Aguader de les seves organitzacions).
•
1» •
O l'incommensurable Jaume Aguader
Miró. Les masses? Si els seus doctrina-
rismes i llibres no els hi coneix ningú.
Oh aberració de la natura! Aguader ha¬
via de né xer a mitjans segle divuit i
aleshores s'hauria acomplert el seu
afany d'esladista! El tremp revoluciona¬
ri dei doctor ex-alcalde, us el diran en
Casals, Arrufat i tots els que el seguien
quan Aguader era el president d'Estal
Català.
Ara ha escrit «Els socialistes amena¬
cen continuament amb un moviment
revolucionari... Les dates s'eilalonen,
perquè s'anuncien-com en un progra¬
me de festa major. 1 un darrer i'altre
^intents o fallen abans de florir ò
NOTES POUTIQDES
La posició de Lliga Catalana dintre
la política de Catalunya i la política
general espanyola
Demà, dissabte, es reunirà el Consell
de Govern de Lliga Catalana per a
prendre els acords que les circumstàn¬
cies actuals reclamen. Es faran públics
seguidament.
Abans de fi de mes, un dels mem¬
bres de la Comissió d'Acció Política,
probablement el senyor Cambó o el se¬
nyor Ventosa, donarà una conferència,
que es procurarà que sigui radiada, ex
posant clarament la posició de Lliga
Catalana dins la política de Catalunya
i dins la política espanyola.
Rennió del Comité executiu d'Es¬
querra Republicana de Catalunya
Reunit el Comité executiu central de
Esquerra Republicana de Catalunya,
ha pres, entre altres, els següents
acords:
l.er Celebrar el 111 Congrès nacio¬
nal ordinari del partit a la ciutat de
Terrassa els dies 17 i 18 del proper
novembre, essent designada a l'efecte
una Comissió organitzadora.
2.on Davant el greu moment polí¬
tic, facultar a la Comissió permanent
per a l'adopció dels acords que la pos¬
sible urgència de les circumstàncies
pogués exigir.
S.er Que el cap de la minoria al
Parlament de la República la reuneixi
per a canviar impressions sobre l'ober¬
tura del Congrés, portant a la pròxima
reunió del Directori el seu resultat, per
són un aldarull sense importància i fà¬
cilment vençut». Ell en el seu temps no
havia arribat a tant.
• •
Arran de la mort de Macià escriviem
que Oassol cada dia es sentiria més des¬
lligat i desemparat en un partit d'on
podia haver-ne estat cabdill. Avui Oas¬
sol per sostenir-se ha hagut de tornar
a brandar el foc de les quatre barres i
incensar cada diumenge servilment ai
President Companys que ell no va vo¬
tar. El destí d'Aguader és pitjor. Val
tant el primer Alcalde republicà de
Barcelona que ni ela seus mateixos l'han
volgut per regidor.
Aguader, Oassol, Macià eren tres ho¬
mes que des de fora de Catalunya po¬
dien quedar bé I, fins fer bé, als cata¬
lans. Però, dintre i davant de Catalu¬
nya, no sabien on eren.
Sense aqueifa gent—amb tots els res¬
pectes, per Macià—Catalunya hi gua¬
nya força i l'Esquerra també. La prova
és que ells també se'ls espolsen.
Aguader que estructura el present i
el futur, no sap segur com s'escriu el
seu cognom inconmensurable. Davant
hi tinc un autògraf que diu Aguader i
set 0 vuit impresos que resen Aiguader.
Per força ens l'hem de pendre en
broms.
Esteve Albert
a prendre els acords definitius sobre la
seva ac itud.
4.rt Haver vist àmb satisfacció la
conducta seguida pel senyor Miquel
Badia amb les facilitats donades per ell
al Govern de Catalunya en I incident
que havia estat motiu de la seva dimis¬
sió de cap dels serveis d'Ordre públic,
i protestar del seu processament, per
entendre que s'havia de donar a I afer
ona solució merament política.
Dels incidents a l'Audiència de Bar-
celona.-EI resultat de les informa¬
cions fetes pels magistrats del Su¬
prem, que anit sortiren cap a Ma¬
drid
Els magistrats del Suprem, senyors
García i De Buen, han continuat ahir al
matí les seves actuacions, rebent decla¬
ració als magistrats senyors Sánchez
Cañete, jovino Fernández Peñaijultá
Rodríguez Contreras i altres. Tots ells
han ampliat ço manifestat en els seus
anteriors informes, i s'han ratificar en
ells.
També estigueren en el despatx dels
magistrats els jutges senyors Altés, Pas¬
tor i Mesanza. Aquest és el que ha pro¬
cessat al senyor Badia i als agents de
policia.
Conferenciaren llargament amb els
magistrats del Suprem, els tinents fis¬
cals senyors Díaz Sala i Sancho.
Segons referències que hem pogut
obtenir, dels informes recoiiits pels ma¬
gistrats del Suprem es desprèn que en
la vista contra el senyor Xammar i en
altres vistes antrriors, ocorregueren in¬
cidents que es consideren greus atemp¬
tats a l'autoritat i prestigi deis Tribunals
administradors de justícia. Sembla així
mateix que els senyors De Buen i Gar¬
cia han tret ia conseqüència de que les
forces destinades a guardar l'ordre i a
vetllar pel prestigi i respecte de les ins¬
titucions fonamentals de l'Estat, incor¬
regueren en negligències.
Se'ns ha assegurat que en relació a la
vista contra l'advocat senyor Xammar,
l'impressió dels magistrats instructors
de l'informació és que la policia, i, con¬
cretament els caps, deixaren les seves
funcions i s'extralimitaren en aitres,
que no els són pròpies sinó que estan
cridats a reprimir.
Anit marxaren cap a Madrid els se¬
nyors García i de Buen, a donar comp¬
te a la superioritat del resultat de l'in-
jvesttgació.
El Govern de Madrid estableix la
prèvia censura per a les estacions
de radio
Mtdrid, 20.—El Govern ha establert
la prèvia censura per a la Unió Ràdio i
Ràdio Espanya.
Hom diu que entre els plans dels re¬
volucionaris hi havia el d'assaltaries
emissores de ràdio. Quelcom d'això hi
devia haver, car hom ha adoptat algu¬
nes precaucions i els dits centres estan
vigilats.
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NOTES DE LÂCOMRCÂ
Calella
La passada sessió mmkipufi. — El
passat diumenge dia 9 tingué lloc a la
Sala d'actes del nostre Ajuntament, la
corresponent sessió consistorial que
basant-nos amb el temps de duració la
podem conceptuar com a sessió «llam¬
pec». Vegi's sinó.
A dos quarts de do'ze ei Batlle acci¬
dental senyor Jané i iPagèi obre la ses¬
sió. Ei Secretari llegeix l'acta de la
sessió anterior i alguns dictàmens de
les comissions d'Hisenda i Governa¬
ció, el que tot pirgat s'aprova.
A proposta del senyor Pera (majo¬
ria) s'acorda enviar ona representació
a Barcelona el dia Í1 def corrent per
anar a depositar una corona al monu¬
ment d'En Rafael Casanova.
El senyor Bosch en nom de ia mino¬
ria proposa que l'Ajun ament expressi
la seva simpatia per l'actitud presa pels
Ajuntaments d'Euzcadi I propugna per¬
què s'envii a dits Ajuntamenis un tele¬
grama oferint l'apoi incondicional més
decidit de l'Ajuntament de Calella.
El senyor Vilà, per la majoria, diu
que ells veuen amb simpatia les aspira¬
cions autònomes d'aquella regió, però
que no poden solldarilzir-se amb de¬
terminades icíituds.
Amb tot s'acorda enviar un telegra¬
ma de simpatia ais representants auto¬
nomistes d'Euzcadi i sense res més a
tractar s'aixeca la sessió a tres quarts i
mig de doíze. Cai remarcar que des de
que es celebren sessions el diumenge
al matí no passa la més petita. Es veu
que a ia festa no s'està per brocs. Ho
celebrem. Hi havien però uns indivi¬
dus de la «secreta» per si les mosques...
Festes de la Minerva.—E\s propers
dies 23, 24 i 25 del corrent Calella cele¬
bra la seva segona Festa Major. Per
això hom s'ha preparat per passar-la
qui més bé millor i a continuació do¬
nem els principals actes que tindran
lloc en tals diades:
Les entitats recreatives del Casino
Calellenc i Acció Calellenca aixecaran
a la platja els seus tradicionals envelats
mentre a la bestreta han contractat les
agrupacions musicals per amenitzar els
actes de «L'Arbucienca» i «L'As d'An-
glés», respectivament.
La joventut Sardanístics ha contrac¬
tat per a fols tres dies a la cobla «La
Principat de la Bisbal» per a donar se¬
lectes audicions de sardanes ai Passeig
d'En Manuel Puigvert.
L'entitat futbolística Calella S. C. ha
contractat pels dirs 24 i 25 als potents
equips barcelonins Martinenc F. C. I
U. S. de Sans. El dia 23 es celebra par¬
tit corresponent al Camplonsf ^de Cata¬
lunya grup B, contra l'U. S. de Poble
Nou. Sabem que l'Ajuntamçnt local ba
ofert una copa per a disputar en m
dels partits amistosos, t>er a donar-hi
un major relleu. ^
Els teatres I cinemes també han anun-
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Ciil àciectes progriaes ptr «queílea
fístes. No cal fer resBailar, paix és io-
bradamenl «aoal, que a l'Església Par¬
roquial lambé es celebraran Imporlan-
lÍBSlmcB festes religioses a les que Irt-
diclonalmenl acudeixen lots els fidels
en important massa.
S'ha anunciat que per aquesta Festa
Major també eslark en un dia determi¬
nat, Implantat cl segell Pro-Hospital a
fi de recaptar cabals per al tan necessi¬
tat Hospital Calellenc. No cal dir qae
veiem amb encert aquesta repetició de¬
sitjant als organi zidors del Patronat
local una major recapta que en la festa
passada.
VflcmiCtó.-^Deo'dels dies 23 a l'I in-
cIurIu els obrers calellencs gaudirem
de les vacances de reglament. No obs¬
tant sembla que no tindrem enguany el
temps propici ja que durant aquests
darrers dies es veuen moltes nuvolades.
Tal com pressent em aquest any 1934
(indrem forçosament de passar-les al
cafè, ja que no farà temps per anar a la
platja o al camp com era desig genera*;
sort que els nous dirigents del Centre
Obrer, juníameni amb ela del Sindicat
de Dcpf ndenis, abans que fineixi el ter¬
mini reglamen ari sol·licitaran una en¬
trevista amb ta Patronal per tal de re¬
vocar ('acord que sinó... ja estaríem
també frescos en anys 8uccc^siu^! ;
Concentració de Joventuts d'Esquer- |
ra.—El proper diumenge, dia dt Festa _
Major, a Calella tindrà lloc un «aplec> |
de Joventuts d'Esquerra al Parc Muní- j
elpal on efectuaran un seguit de proves |
i exhibicions atlè'iques. Així mateix, a |
la tarda tindrà lloc un míting en el que \
bí prendran part el Dr. Dencàs, Oassol, [
etcètera, i àdbuc és probable que hi as- |
sisteixi ei senyor Lluís Companys. j
Sardanistiqttes.—^\^ nous dirigents {
de l'entitat local estant portant a cap ;
inesgotables treballs a la recerca de [
nous associats per la Joventut Sardanís- ï
<íca, a fi de proporcionar li una major I
fortificació que com és natural redunda- |
rà sempre en benefici dels mateixos sar¬
danistes.
Actualment ja tornem a ésser aproxi¬
madament 525 socis, el que indica la
gran reacció que ha experimentat en un
curi temps cn aquesta pari el sardanis-
me local. Ho celebrem i des d'aquestes
columnes cncora'gem als al·ludits diri¬
gents en la seva feixuga tasca.
Escacs—i* S'ha iniciat el Campionat
social de l'cAjedrez Club Lucena» lo¬
cal al que hi prenen part un nombre
crescut de participants entre ells les
principals figures locals, campions de
la comarca. S'espera d'aquest Campio¬
nat un èxit, ja que fina ara es preveu
com a tal.
Per a donar un aliclent més enlai¬
rat a n'aquest Campionat, la Junta de
dita entitat també a còpia d'Innombra¬
bles sacrificis ha recollit un iot de pre¬
mia vertaderament important i valuós,
oferts per diferents personalitats lo¬
cals, per cert molt amants de la cultura.
Corresponsal
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospital Militar de Barcelona
Ex-metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA - NAS- ORELLES
Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.




immillorable servei d'autos taxi de, gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions' i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZÓ9
Romiatge a Montserrat
£
I Arriben ja a 150 els tnacrils ai gran-
Î diós Romiatge a Monîserral que úrga-
j ni za pel diumenge dia 30 d'aquesl mes,
I ei Cíicol Caiòhc d'Obrers amb raoiius
s de les seves Noces d Or.
I A partir de dissabte que ve, dia 22,
f els inscrits poden ja passar per i'eslat-
: ge de l'Agrupació CienU'fico-Excursio-
nista a recollir els tiquets.
Davant els precs d'algunes persones,
s'ha accedit a ampliar fins a dilluns que
ve dia 24, el termini d'Inscripció. Hom
prega a tots els que desitgin inscriure's
que es decideixin ben aviat per faciii'.ar
la tasca de classificació I ordenació dels
pelegrins en els diferents auiocars.
Per tal de donar un mejor relleu a
tquest Romiatge, els organitzadors han :
decidit celebrar un Concurs de Foto- |
grafies entre els pelegrins, amb dife¬
rents premis. Oportunament publica- j
rem les Bases d'aquest Concurs. |
Segueix el sorteig de paaaatgés d'a-
quee! Romiatge, sortint premiats sis se¬
güents números:
Sèrie 11, núm. 39.
Sèrie 12, núm. 2.
Sèrie 13, núm. 28.
Sèrie 14, núm. 26.
Els dos primers han correspost a Ma¬
ria Jené i J. Cuesta. Els posseïdors dels
altres números són prégala de passar a
recollir el tiquet e! més aviat millor.
— Quan aneu al cafè de costum, no
demaneu un cafè. Demaneu un MOKA.
ELS ESPORTS
Basquetbol
L'homenatge als delegats de l'Iluro
senyors Mas i Ledesma
Prossegueixen amb adivitat els de¬
talls d'crgani Zjicló de l'homena'ge als
delegats de ¡a Secció de basquetbol de
l'fiuro senyors Mas I Ledesma que tin¬
drà lloc et proper diumrnge dia 30.
Eis dos partits de basquetbol de! ma¬
tí seran disputats a dos quarts de 10 i a
j dos quarts de 11. EÎ primer el jugaran
■ cl segon equip de l'I uro, campió de
I Catalurya, amb la J. C. d'Arenys, i el
I segon eia primers cincs de la Société
• Pairie i de I'l uro, campió de Catalu-
Í "y-
j El vermouth d'honor a!s homena'jils
l es celebrarà a les doize del mig dia al
¡ toca! social de l'l uro.
i Una de les notes destacades serà el
I partit de futbol que a dos quarts de
I tres de la tarda jug&ran eis elementa
! que formaven els dos famosos equipa
iofíniiSs confficclonats I dtrigiís pel se-
í nyor Mss. L'equip groc-negre estarà
integral per Maavldal, Anglada, Toil,
Cabot, Trunes, Casals, Puig, Gregori,
Roig, Morell H i Eures, i l'equip verd
el fo.raarau Morell I, Thos, Serra, Si¬
mon, Oüeü, Arnau, Torrent, Mestres,
Planas, Líeonart s Grau. Dels elements
que formaven aquells equips infanlils,
hi manquen Laguia, Canal i Roig, des¬
graciadament traspassats en plena jo-
veniai. Ei jug dor Garcia no hi pot for¬
mar part degut a una lesió que l'ha
obligat a aliunyar-se de la pràctica del
futbol.
Com a plat fort bi haurà el parti! de
campionat Grtnollers-lluro que segu¬
rament farà reviure els temps esplen¬
dorosos del nostre futbol.
Wítt
Ping-Pong I
Penya «Els Verds» - C. R. M. 4 |
Dimecres passat tingué lloc en i'es- i
fatgs óe !a Penya «Els Verds» la visita !
del primer equip del C. R. M. 4.
Per la Penya «Els Verda» es forma- ¡
ren Bertran, Serra, Lost 1 Malet, i psi
C. R. M. 4 Morera, BalceUg, Terra i Zs-
ragozi. Eis resultats foren els segúsnts:
Bertran - Morera: 6 26 2.—Serra-Terra:
6 2 6 3 —Losa-Balcells: 3 6 2 5.—Malel-
Zaragozi: 3-6 2-6.
El resulta! fou, doncs, d'empat a 4
punís.—Z.
—Us direm la casa de Mataró que (é
minors preua de bateria de cuina. Què?
Que ja la sabeu? Es clar. Es la Canuja
de Sevilla.
Notes Religioses
Dissabte: Sant Maurici i
mrs. (Témpores,—Ordes).
QUARANTA HORBg
Demà començaran al Cor de Maria
imfrequíal de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bori, des de les 5'30 a les 9;
tima a les II. Ai mati, a les 6'30, irisa,
gi; a íes set, meditació; a les noo,
misst conventual cantada.
Demà dissabte: Al vespre, a les 8*15
Felicitació Sabbaiîna per les Congrega!
dons Marianes i visita espirituai a la
Mare de Déu de Montserrat.
éií Sam tmin 4 Smí /«íwg.
Tols els dies feiners, missa a les mit¬
ges hores, de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la primera, meditació. Vespre,
a dos quarts de 8, rosari, estació i An¬
gelus.
Demà dissabte: A les 8 30 de! vespre.




Ronda St. Pere, SO-ptal.
Telèfon 2^02 Palau, 49
BARCELONA MATARÓ
ír«
i O T I C í E S
Qhsfrv»t«rl Mete«r«lôsie úa 1m
^sgíbles Pi®s áa Matitré AoaaJ
Obiïervaelons del dia 21 setembre 18S4
llores d'observaeiòj ê mati - 4 tardfe
Altura llegidai 762'5—764'
femperatarii 22 5—23'5
Alt reduïda: 759 6—761'4
» fermòmelre «effi 19 3—21'9
I * hnmRïs 16 8—20'2







?iioeítat fesonat 3 3-20
Aaemòmetrat 63
^atorraguti 213
Claiaai K Cl - K Ci
3—3
Plajat
ésl «ell MT —MT
<S« la nan 1 — 3
J. Guardia
«El Lilora! Agrícola», portaveu ofi¬
cial de la Federació de Sindicats Agrí¬
coles del Litoral, organliza una excur¬









Cnsa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Socnraals: Balagner, Berga, Cervera, Fignerea, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Ses d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 VIch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Mollernsa, Artesa del Segre, Agramnnt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pona 1 Calaf
SÚMl SM - Ipit li Hm. E! - Ilil (I
, Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra i venda i entrega en el acte de tota claase de Ktola de contractació cor¬
rent.—Descompte de capons.—Canvi de monedes.—NegoclacIÓ de Iletrea ! de¬
més efectes comercials.-Comptes corrents en moneda nacional I estrangera.-
Sabocrlpció a totts4ea emiaalona I totes aqnelles operaciona qne integra la
Banca 1 Boraa
Negociem els cupons venciment corrent.
Hores de caixa: de 9 a 1 ¡ de 3 a 5'30
99^'Banco Urqn^o Catalán
Maiillií hlil. «-Iittiliii iDUtli 2SJSJN IniW S twin.W-IiUki
Dlrswlooi telegranes I T«l«i6n{iHii CATURQUI|0 : Magotsems m la BorMlonefa- Oar—tuoa
AQBNC1B3 1 DBLBGACIONâ a Banvoles, La Blsbai, Calella, Olroaa, Maaraai,
Mataró. Palamós, Sea». Sant felîa de Guíxols, Sitges, Torelló, VIch I Vllaaava
' CeEtrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La Bisbal,
Mataró I Vilanova i Geltrú
BNTÍTATS QUE COMPOSEN EN GRUP "UHQUIJO":
Denominació Caem Centre! Cmpila!
«Banco Urqaljo» Madrid .
«Banco Urqalfo Catalás» . . . Barcelona
«Banco Urqaijo Vascongado» . . Bilbao .
«Basco Urqnifo de Qaipúzcoa» . . Sas Sebastián
«Basco de! Oeate de EapaSs» . . 3a!amanca .
«Banco Minero Isdastrlal de Astúrias» Oljón .
«Banco Mercantil de Tarragona» . Tarragona
tSaactt lirqaíjo deQajpúïcoa-BIarfííí» Biarritz (França)
Ptes.
ua;pazt;c7a-»i riiz> o m fra . Franca
les qnals tesen bon nombre de Sacnrsala I Agències a diverses localitats espaayol^'
CarrsapoHsals directes en tetes ks places d'Bspanya 1 ee lesmés iMportaaiadal ai**
AOËNC1A DE MATARÓ
Cirrar dt Fransttc Sacii, 6 - Afartat, 5 - TalUaa 8 i SOS
gul qa* les rsstanta DcpendènolM del Daoo. aqaasta Agòaefa íealUas tola d'op»'®®*®" *
Banca 1 Boraa, daaeosipto de capona, obartara da orèdlls, ata., ata. ^ a ■ 1









diari de mataró 3
diamenge vinent. Al matí hom visitarà
ies mines de po assa de Súria; al mig*
dia, visita als Sindicats Agrícoles de
Manresa, on se celebrarà un àpat de
germanor. A la tarda es visitarà la fà¬
brica del Sindicat Agrícola Comarca!
de Martorell.
També s'ha adherit a aqncs'a excur¬
sió la Federació de Sindidats Agrícoles
del Llobregat.
Fntre els assistents figuren els presi¬
dents de tota els Sindicats d'ambdues
Federacions, així com els senyors Car¬
les Jordà i Pere Cabot, president de la
U. S. A. de Catalunya i de la Federació
de Sindicats Agrícoles del Litoral, res¬
pectivament.
— Quan aneu al cafè de costum, no
demaneu un cafè. Demaneu un MOKA.
La Comissaria QenersI d'Ordre Pú¬
blic de Catalunya fs avinent als interes¬
sats, que el proper dia 30 del mes ac¬
tual restarà definitivament cios el termi¬
ni assenyalat per a les inscripcions al
Registre fitxer d'automòbils i conduc¬
tors en compliment del que és disposat
per les Circulars inserides en el Butlletí
OScial de la Generalitat de Catalunya
dels dies 24 de juny i 4 de juliol dar¬
rers.
A partir ds i'esmenlada data, seran
aplicades als infractors d'aquelles d'S-
posicions fes sancions que s'esctiguln.
F.1 grup sardanístic «L'anella d'or»
convida a tota els aimants de nostra
dansa a l'audició de sardanes que entre
les festes del Cinquanienari que cele¬
bra el Círcol, tindrà üoc ei proper dis¬
sabte dia 22, a les deu de la nit, en el
pati del C. C. O., 1 quin progama a
càrrec de la cobla «Refilaires del Ma¬
resme» és el següent;
«Els gegants de Vilanova», Serrat;
«Les campanes de Figreres», Sans; «Eis
dansaires del Putxet», Xíxu; «Florida»,
Pujol; «La Boreda fosca», Bonaterra;
«L'ametller», Botel.
En el Festiva! Ciclista celebrat diu¬
menge passat en el Parc Municipal sota
l'organi zició ds! Club Ciclista «La
Quintana» va obtenir-se un benefici de
pessetes 417 85, que d'acord amb la fi
nalliat benèfica de) Fssttval, he estat re¬
partit de la següent forma:
376'10 pessetes a l'Hospital dc Mata¬
ró i 41'75 a Radio Barcelona per a Be¬
neficència.
El Grup Ciclista «La Quintana» dóna
les gràcies a l'Excm. Ajuntsment, als
senyors J. Comas i j. BÜbeny i a totes
les persones i esses comercials que tan
desinteressadament col·laboraren a la
festa.
Informació <iel dia
fâcilitâdâ per TA^ènciâ Fnbrn per conferències telefònisfues
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de9allde3a7
Operacions de Borsa i Girs




Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a tes vuit
hores:
Domina bon temps registrant-se cel
serè per l'interior i alguns núvols per la f
regió costanera que corresponen a la $
perlorbació atmosfèrica situada a Si- 1
cíiia. I
Les temperatures són suaus; smb ona !
màxima de 27 graus a Perelada, Torto- |
sa i Serós, i ona mínima de 3 graus al
Port de la Bonaigua |
La indisciplina a Correus
Aquest matí quan l'oficial designat :
pel ministre de Comunicacions es dis- :
posava posscsionar se del càrrec de cap !
de la cartería, els carters s'hrn amotinat ■
i han impedit que prengués possessió
! del càrrec tirsn>ll per damunt tols eis
I objectes que els venien a les mans. '
I Quan eis carters eren fora a fer el ;
\ repartiment, el nou cap de la cartería
5 S'ha possessionat del càrrec. En tornar
\ els carters han intentat altra vegada re- i
I produir l'avalot, però les forces que
[ hi havien concentrades s Correus els i
l han obligat desistir de llur actitud. i
I Preguntats els carters si es proposa-
! ven anar a la vaga, hsn contestat nega-
I hvamenl, per no voler perjudicar al pú-
I blic per una qüestió que solament és de
t règim interior de! Cos de Correus.
Cinc tradicionalistes processats i
El ju'ge ha processat cinc dels detin-
I guis ai Círcol Tradicionalista de la
( Ramble de Catalunya per tinença d'ar-
1 mes i fulls clandestins.
i. Eis sabotejadors de tramvies
! Aquest matí s ha vist la primera can-
f sa contra els prcssumptes sabotejadors
s de tramvies. Toiï? han estat absolts.
^ Presa de possessió
I Aquest maií s'ha celebrat l'acte de
I presa de possessió del nou conseller
I d'Obres Públiques i Assistència Social
{ i Sanitària, senyor Pere Mssireg.
í L'atur forçós
1 Un» comissió d'obrers cn atur for¬
çós han visita! el President de la Gene-
I ralilat per demanar-ií que sfguln co-
i mençades fot seguit les obres púbü-
I ques que hi hai projectades i que sigui
j aprovada una llei que impedeixi des-
í hauciar els obrers que estan sense fci-
i na.
s
I Ajornament de la reunió del Consell
í de Govern de la Generalitat
Madrid
3'30 tarda
La troballa d'armes. - Escorcolls a
les Cases del Poble i cents es obrers
Totes les notícies que han arribat a
Madrid procedents de províncies indi¬
quen que s'han efectuat registres en jes
Cases del Pob e i organltzscions obre¬
res.
En eis sub'erranis de la Casa del Po
ble de Madrid un arquitecte va investi¬
gar ei que hi podia haver de veritat a
una denúncia que afirmava que hi ha¬
vien amagats dipòsits d'armes. No es
va trobar res més que unes quantes
càpsules d'arma curta i que sembla
confirmar que s'hl feien proves de tir.
El registre de la Casa dci Poble de Ma¬
drid va acabar ahir.
Segueixen interessant les gestions
de! juíge especial sobretot després de
les paraules pronunciades ahir dieni
que tenia documents que eren molt in¬
teressants per la pau pública. Segons
va dir aquests documents eren trascen-
dentals.
En els registres i comprovacions que
s'han vingut fent aquests dies s'han tro¬
bat que molts cartutxos dels trobats són
de fabricació de 1934 cosa que ha es¬
tranys! molt car només ha rebol
aquesta classe de cartutxos el cos d'a¬
viació de Madrid. La remesa de 1934
encara no ha sortit de ta fàbrica de To¬
ledo.
En ei Consell de ministres d'ahir es
va donar un vot de. confiança als se¬
nyors Samper i Saiazir Alonso perquè
adopiin Ics mesures que creguin con¬
venients per a salvaguardar I ordre pú¬
blic. El vot de confiança és ampli cncar
que segons els documents que han ar¬
ribat a les mans dei govern el movi¬
ment revolucionari està completament
fracassat.
Alguns ministres varen parlar de la
necessitat de declarar l'estat d'aiarma
creient que poden fer-bo tota vegada
que les causes previstes pei la Consti¬
tució s'han complert.
La denúncia de «El Socialista»
«El Socialista» d'avui reprodueix la
carta que el diputat senyor Serrano Pé¬
rez els ha enviat protestant de les acu¬
sacions que se H dirigiren ahir sobre
h venda d'uns càrrecs. El diputat diu
que la perEona que asseguren que ell
va protegir no ií coneix ni de vista.
«El Socialtsla» en reproduir la carta
vol demostrar la f imüítud de la firma
I entre ia present carta i la que elis varen
publicar ahir.Hi estat ajornat fins el dim«rt8 la
reun ó de! Consell de Is Generahíat per í Les relacions entre la CEDA
! i Lliga Catalanacont nuar a Madrid eí senyor Mar í Es¬
teve, qui no arribarà a Barcelona fins
el diüuns.
En i'aspccle polític
des amb intetès ies
hsn esiat segui-
converses que
TEATRE BOSG - MATARÓ




Primera tiple Divo tenor
ügys aliaga - ting pglgan
Estrena de l'opereta en tres actes
mîm Nooh
creació de
TINO FOLGAR i NEUS ALIAGA
PREUS POPULÀRÍSSI M S
la 23 setembre - Tarda i nit Seietta sessió de [inema
Eu el Parque Zoológito (dibuixos) ♦ la llboriaii
Wsréiiloâ |La Fiorlslajl
aquests dies s'han celebrat entre elf se-
nyorf Oil Robles i Anguera de Soja i
Ventosa 1 Calvell. Es díu que aquestes
converses tenen per objecte 'organlt-
zicló d'un partit d: dretes a Catalunya
l'ac!uácló del qual s'avingul amb el
programa de la CEDA. '
En quant a les negociacions que ha
vingut fent el senyor Ventosa amb el
senyor Gil Robles s'assegurava que
lluny d'haver arribat a un acord la in¬
tel·ligència entre la Lliga i la CEDA és
avui més difícil que abans. De toles
maneres les converses continuaran.
La rifa
En el sorteig d'avui han sortit pre¬
miats els números següents:
Primer premi, 150.000 pessetes,
número 31.415 — San Sebastián, Ma¬
drid.
Segon premi, 80.000 pessetes, núme¬
ro 23.805 — Lleida, San Sebastián.
Tercer premi, 60.000 pessetes, núme¬
ro 27.470 — Madrid, Gijón.
Quart premi, 20.000 pessetes, núme¬
ro 28.297 — Barcelona.
Premiats amb 3 COD pessetes
35.862—5.678 — 22.083—3.361—342




El Consell de ministres
A dos quarts d'onze s'han reunit els
minisires en Consell a la Presidència.
La reunió ha acabat a dos quarts de
dues de la tarda.
En sortir ei ministre d'Obres Públi¬
ques ha dit als periodistes que lots sor¬
tien amb la cara trista del ConselV de¬
gut a les retallades que els ha fet el Mi¬
nistre d'Hisenda al pressupost de tols
els Ministeris.
El ministre del Treball ba dit als re¬
pòrters que en sortir el President del
Consell els seria facilitada una notícia
sensacional.
El senyor Samper els ba explicat que
la major part del Consell havia estat
dedicat i l'estudi dels pressupostos, 1
que com que no havien pogut acabsr
la tasca que es proposaven es tornarien
demà a reunir.
Després ha continuat el senyor Sam¬
per dient que tenia interès en rectificar
la noticia que donen a'guns diaris de
què els pressupostos de Guerra i Mari¬
na no sofreixen cap rebaixa, quan la
realitat és que l'han soferta, encara que
no tan important com hauríem desitjat.
Ha recalcat ei cap del Govern que ela
únics pressupostos que han experimen¬
tat augment són els de Governació i
Instrucció Públics.
Com que el senyor Samper s'aco¬
miadava sense doncr-los la notícia sen¬
sacional que havia promès el ministre
de Treball, eis periodistes li han recla¬
mada.
El senyor Samper els ha dit que ta
noticia que havia estat batejada de sen¬
sacional era la de la troballa dels dos
fusells que havien estat enviats per
mostra al senyor Echevarrieta pel con¬
sorci de les fàbriques d'armes, jo no
tenia intenció de donar-los encara l'es*
mentida nolícia perquè falten dades
certes d'on han estat trobats els dos fi>
sells, ja que uns informes diuen qne
han estat trobats a casa d'un diputat so¬
cialista i altres en un lloc diferent.
Estranger
5 tarda
E! terrorisme a Cuba
LA HAVANA, 21.-Més de éenta
bombes feren explosió aquesta nit en
diferents barriades de la cteitit.
4 DIARI DE MATARÓ
Cinc persones ban quedat greument
ferides. Els danys són importants.
Un dels acusats d'haver intervingut
en el rapte del nen Lindberg da¬
vant els Tribunals
NOVA YORK, 21.—Haupmann acu¬
sat d'haver iniei vingut en el rapte del
fill de Lindberg, es preseniarà avui da¬
vant els Tribunals.
NOVA YORK, 21. — L'alemany
Hauptmann ba estat reconegut com el
que rebé els dinen del reset t del nen de
Lindberg de mans del doctor Condom.
Aquest senyor l'ba reconegut immedia*
lament.
fiauptmann feia deu anys que vivia
il'legalment en els Estats Units. La po¬
licia es veié obligada a detenir-lo des¬
prés d'baver constatat vàries vegades
que els mateixos niímeros de bitllets
que havien servit per a pagar el rescat
circulaven en el barri de Bronx a Nova
Voik ciutat.
Després d'un registre que s'efectuà
en el domicili ue Htuptmann es desco¬
brireu als soterranis 137.050 dòlars en
bitllets amb els números pagats pel
rescat.
Catàstrofe al Japó
TOKIO, 21. — Trenta-cinc escoles
s'han esfondrat cansant la mort de tres-
cen's nens a conseqüència d'un tifó
procedent de Kyusbu i que a través del
Japó es dirigeix cip a Migata a una ve¬
locitat de quarantt-cinc milles per hora.
Un cop de mar inundà dos mil habi¬
tacions de la ciutat de Fukura a la Illa
Awaji. Es tem que les pèrdues sien de
consideració i que hi hagin morts.
El famós temple de Tennoji a Osaka
s'et fondrà ferint quinze persones.
Ei tren exprés descarrilà prop de
Kyoto però es manca de detalls.
La circulació ferroviària i ¡es comu¬
nicacions telegràfiques I telefòniques
del Japó occidental han quedat desor-
gani zades a conseqüència del tifó.
TOKIO, 21.—Es coneixen nous de¬
talls de la terr ble catàstrofe causada pel
tifó.
A Oraka més de auatre-cents estu¬
diants han mort i qoe les tropes han
estat cridades per a contribuir als tre¬
balls de salvament.
A Kyoto nréî de mil alumnes han
quedat sepultats sola les runes de les
escoles. Més de clnc-cenls han estat im¬
mediatament socorreguts, però s'Igno¬
ra el seu estat.
Algunes ciutais del litoral del mar in¬
terior han quedat devastades pels cops
de mar. Cinquanta mil habitacions han
quedat sumergides.
Més de deu trens han descarrilat fent
unes cent víctimes. El servei ferroviari
entre Osika i Tokio i entre Osaka i
ShimODOseki ha quedat interromput.
El tifó, a una velocitat de setanta mi¬
lles per hora, tocà primer a Nagasaki,
barriada del litoral fent grans danys a
Osfka Kobe.
La cua del tifó tocà a Tokio, però
els danys són srnse Importància. Els
danys en el port també no tenen impor¬
tància doncs els serveis meteorològics
advertiren a temps als serveis del port.
imprceat» Miaerv». —
Secció financierg
CetiliatiaM da fSaraaleaadai dia d'avntfaeilitadeí pal terrader da CenaraT
aquaita placa. M. ?iHnaiar-M«i.V %
BORSA
DI?iiE3 ISf&tAHClBESg
fraiHlrau. . , . . ,
■alguas er. . , ,
gliuraa ast
kirai. ....




































MOKA, que cerca cons-íanfment la per¬
fecció en la seva organiízació de ven¬
da, ofereix al públic la nova especialiíat
al detall en l'acreditada calitat actual.
ENVASOS DE 100 i 200 GRAMS
: ACURADA PRESENTACIÓ :
Ai preu d'un café corrent, tindreu un caté exquisit
Demaneu-los a Drogueries i Colmados
%IOSBP ANDRBU
Concessionari per Mataró i Comarca
Degustació per sistema exprés de i'exquisit
al bar colon (josep andreu)




Professor de Piano, Solfeig i Teoria
Deixeble dels eminents mestres D. Llufs VIada i D. Franck Marshall
Lliçons particulars i a domicili
Lliçons tot l'any Ensenyament ràpid
ACADEMIE: Fermí Gaian, 431 (hores de despaix, de 7 a 9 del vespre)
Domicili particular: Cuba. 30
VI AENLLÀVIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organiízació d'excursions col·lectives I paríicuiars, viatges de nuvis 1 de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Sitges, Vilanova, Tarragona.
Berga i Nostra Dona de Queralt.
Manresa i Cardona.
Fonsaben, Alfar i Rupit.
Per detalls» Antoni «Macià, Argüelles, 22. - Mataró
FIXADOR : NYNy
Fixa el cabell abrillantant-io
sense produir-li caspilla blanca
PAQUET PER % LITRE Pies. l'50
Productes Bellesa-NyMV
He rebut rencàrrec 1 Llogo local
de vendre 4 cuses si It Rien, dues citu
en mà; uni » la Rimbl»; «lira a! carrer
de Sant Joan; alira al carrer Non, altra
al carrer de la Coma, dues vivendes,
mosaic, clau en mà; altra carrer Santa
Teresa, dalt i baix amb cambia de bany,
clau en mà; altra carrer Fra Lluís de
Lleó, tota mosaic, amb bany, clau en
mà; altra carrer Sant Isidor, dalt i baix,
tota mosaic.
Es col·locaria diner particular al 6
per cent anual primera hipoteca finca
urbana. Operació serietat i reserva.
Raó: Ros.—C. Montserrat, 3.—De 12
a 2 i de 7 a 8.
IMPREMTA : MINERVA
EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
NO OBLIDiN QUE SON
els lolums de tjue es compon un exemplar del
(Ballly-Bailliére —Riera)
Wei del Comerç, Indústria. Professions, etc,
d'Esptnya i Poisessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Oirectori Universal
Preu d'un exemplar complert;
CENT PESSETES
(.franc de port a tota Espanya;
|$i vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuari !
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S.A,
CmtIc Granados, M y n — BARCcLOMA
propi per a doB automòblils, en immi¬
llorables condicions per al seu lavtíge.
Visible tores les tardes.
Raó: Angel Quimerà, 20, baix.
Restaurant CÀSÂ JOAN
Especialitat en ia paella valenciana
Servei per coberts i |a la carta
Ratnbla¡ de ^Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
Venc, d'ocasió
Prempsa per a vi, tota de ferro amb
cargol de 110 mim i ambsoconsde




Venc Mses següents: 1 a plaça Cuba,
3 vivendes, 1 clau en mà; 2 baixos
Avinguda República, ciau en mà; 1 a
carrer l<uro, baixos i pis, tota mosaic;
altra a carrer Lepant, dalt i baix, tota
mosaic, clau en mà; altra a carrer Mont-
lerral, dalt i baix, clau en mà; altra a
carrer Ssa. Teresa, dalt i baix, clau en
mà; 3 quarteres vinya prop Parc; 1 cisi
dalt i baix, tota mosaic, clau en mi, si
Rierol; Sundes de queviures del més
cèntric de Mataró; 1 carnicería; 2 cases
al carrer de Sant Agusii, dalt i baix; 2
cases carrer Santiago Russinyok Un
cotxe de 3 places, patent pagada, marca
«Colechet».
Diner particular col·locaria al 6 per
100 anual en 1." hipoteca sobre finca
urbana.
Raó: Ros.—C. Montserrat, 3.—Ds 12
a 2 i de 7 a 8.
Habitació
independent i cèntrica, es desi ja per*
un home sol.
Escriure oferies a Diari de Mataró,
n." 608.
Atenció!!
Local proDi per garatge, llum I algo»»
es lloga.—Quadra per fàbrica o indús-
Iria, dues portes, peu carretera i cant^
nada, es lloga.—5 estabflinenJs.úff^Q^f''
viores; molt calaix, es
ben situada, dalt i baix, lerrqi^
disponibles clau en mà, es ven.
Raó: AAanri, Blada, 68.-Mataró,
